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сокою. Однак більшість компаній-власників програмних продук-
тів із задоволенням безкоштовно поставлять свій продукт з ме-
тою навчання, тому що вони зацікавлені у просуванні свого про-
дукту на ринок. У співробітництві з такими компаніями можливе 
розроблення спеціальних навчальних програм і завдань з викори-
станням сучасних інформаційних систем управління, які дадуть 
змогу в максимальному обсязі проводити заняття з фахових дис-
циплін у комп’ютерному середовищі. Кожен студент буде мати 
можливість ведення персональної бази даних від початку ви-
вчення фахових дисциплін до повного закінчення курсу навчан-
ня. 
Доповнення навчальних програм ВНЗ прикладними засоба- 
ми — складними комп’ютерними програмами, особливо ком-
плексними інформаційними системами управління підприємст-
вом, дозволить підвищити якість навчання студента та послідо-
вно формувати майбутнього фахівця з врахуванням сучасних 
вимог. При цьому студент зможе отримати комплексні знання, 
закріпити на практиці вивчений теоретичний матеріал та більш 
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В основних напрямах урядової політики в економічній та со-
ціальній сфері на 2006 р., затверджених Постановою Кабінетів 
Міністрів України від 20 січня 2006 р. № 42, вагоме місце посі-
дають заходи щодо підвищення ефективності соціально-
політичних рішень, що сприятимуть реалізації сталого розвитку 
української держави. Цей документ актуалізує необхідність за-
провадження в навчальний процес новітніх технологій з метою 
посилення фахових знань у реалізації соціальної політики як 
управлінськими кадрами державної служби так і майбутніми 
представниками системи соціального управління. В якості остан-
ніх, резервом виступає молода генерація майбутніх магістрів, що 
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навчаються за магістерськими програмами «Державна служба» та 
«Менеджмент персоналу».  
В циклі дисциплін магістерської підготовки зазначених про-
грам вагоме місце посідає дисципліна «Соціальна політика». Для 
магістрів, що навчаються за програмою «Державна служба» дана 
дисципліна називається «Соціальна та гуманітарна політика». Її 
особливість полягає в тому, що кожне з програмних питань цієї 
дисципліни розглядається через призму гуманних принципів їх 
реалізації, що в кінцевому підсумку підвищує ефективність соці-
ально-політичних рішень та заходів.  
Якщо звернутись до структурної схеми дисципліни «Соціаль-
на політика» (рис. 1), то можна помітити, що вона має в своєму 
складі як суто теоретичний, так і практичний блок. Знання теоре-
тичних основ з дисципліни є запорукою більш кваліфікованого та 
компетентного підходу до розробки практичних соціально-
політичних рішень та заходів, які в кінцевому підсумку склада-
ють систему соціального захисту населення. Тому для засвоєння 
знань важливо використовувати навчальний інструментарій як 
для теоретичного блоку, так і специфічні навчальні прийоми у 
формуванні навичок і компетенцій у структурі практичного бло-
ку. Серед методів, що сприяють підвищенню якості теоретичної 
підготовки, слід назвати тести закритого, відкритого типу, а та-
кож тестові завдання з елементами еврістичного характеру. В хо-
ді читання циклу лекцій майбутнім магістрам саме такі тестові 
завдання і практикуються на протязі останніх двох років. І досить 
позитивно себе зарекомендували.  
Для формування у майбутніх фахівців державної служби та 
магістрів, які підуть працювати на підприємства та організації, 
практичних навичок щодо організації форм захисту громадян, 
включаючи зайнятих, безробітних, пенсіонерів, інвалідів молоді, 
сімей з дітьми тощо, на кафедрі управління персоналом розроб-
лена система тренінгових завдань, які допомагають сформувати і 
закріпити практичні навички в студентів. Ці завдання пройшли 
часткову апробацію в 2004—2005 навчальному році при прове-
денні комплексної ділової гри «Підвищення ефективності вико-
ристання трудового потенціалу підприємства». Складовим розді-
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Захист та адаптація молоді до
ринкових умов
Захист та підтримка сімей з дітьми
Захист, підтримка, реабілітація







Рис. 1. Структурна схема дисципліни  
«Соціальна політика» 
 
Сутність цього етапу тренінгу полягає в тому, що студенти 
користуючись інформацією і статистикою одного з підприємств 
(завдання формує і розробляє викладач), а також законодавчими і 
нормативними актами, самостійно аналізують і розробляють за-
ходи плану ефективного соціального розвитку підприємства, під-
твердивши його аналітичними розрахунками, діаграмами, схема-
ми, отриманими в результаті аналізу. Кінцевою метою цього 
етапу тренінгу виступає побудова моделі проекту, розділу колек-
тивного договору підприємства з метою посилення соціального 
захисту працівників та забезпечення ефективного соціального ро-
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звитку колективу підприємства. Як показала практика, такі форми 
активізації навчального процесу сприяють закріпленню теорети-
чних знань і формують практичні навички у студентів, розши-
рюючи їх правовий кругозір, компетенції та вміння реалізувати 
соціально-політичні знання при розробці планових заходів соціа-
льного розвитку колективу підприємства. Набуті теоретичні і 
практичні знання формують громадянську зрілість випускників 
КНЕУ, а це особливо актуально і нагально напередодні демокра-
тичних і справедливих виборів до Верховної Ради України та до 
рад місцевого рівня. 
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Протягом періоду соціально-економічних трансформацій в 
Україні так і не був створений ефективний механізм державного 
регулювання ринку праці, який передбачав би його взаємодію з 
ринком освітніх послуг. Внаслідок цього в українському суспіль-
стві сьогодні надзвичайно гостро постали принаймні дві пробле-
ми: професійно-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці та 
невідповідності якості професійної освіти вимогам роботодавців. 
І якщо першу проблему необхідно вирішувати на макроекономі-
чному рівні шляхом розробки довгострокового прогнозу потреби 
економіки країни у робочій силі за професійно-кваліфікаційними 
групами та формування на цій основі державного замовлення у 
вищих навчальних закладах на підготовку відповідних спеціалі- 
стів, то розв’язання другої проблеми в першу чергу слід зосере-
дити на рівні вищих навчальних закладів. 
Сьогоднішні студенти повинні усвідомлювати, що в умовах 
конкуренції, на якій базуються ринкові відносини, зростає відпо-
відальність і роль кожного з них у питаннях саморозвитку. Це 
вимагає модернізації системи вищої освіти у напрямі індивідуалі-
зації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Однією з перед-
умов забезпечення даного процесу може стати моделювання 
професійних знань і умінь, які студенти повинні набути під час 
вивчення тієї чи іншої дисципліни. Такий підхід у першу чергу 
